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Who is Yuko IMADA? 







 This is my third paper concerning the Tsutomu MIYAZAKI Case (1988-89), in which four little girls (from 4 
to 7 year-old) were murdered successively by MIYAZAKI．My first essay on this topic (Yamauchi 2009) dealt 
with how and why the first victim was murdered. The second one (Yamauchi 2011) mainly discussed how and 
why the other three victims had to be killed.  In this essay, we will consider the MIYAZAKI case further, 
focusing on Yuko IMADA who was imaginarily made up person as the criminal of this case by MIYAZAKI 
himself, and claim that she was MIYAZAKI’s imaginary deceased mother by whom, he thought, his childhood 





































『遠野物語』九九は、1896 年（明治 29 年）６月の三陸大津波で被災し、妻と子を失った男の物語
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